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« Erratum »Erratum 
Depuis la publication récente d'une brève note intitulée « Procédures pour 
l'estimation des taux de protection effectifs dans les matrices entrées-sorties » (juin 
1984), le professeur André Lemelin de l'Institut national de la Recherche Scienti-
fique (INRS — Urbanisation) a porté à mon attention quelques erreurs. D'autre 
part, Monsieur Yoon Joo Lee (et non Y.D. Lee), le principal co-auteur de cette 
note, m'a signalé avoir bénéficié également de discussions avec M. Yung Whee 
Rhee, économiste à la Banque Mondiale. Que ces deux personnes soient remer-
ciées. 
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